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ABSTRAK 
 
YUNI FAUZIAH RAHMAH. 2012. 8323088352. ANALISIS PERSEDIAN 
PADA HASIL LABA BERSIH PADA SARI COLLECTION Program Studi 
DIII AKUNTANSI. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas 
Negeri Jakarta. 
 
 Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana 
untuk pngambilan keputusan dalam pengelolaan persediaan untuk 
periode selanjutnya guna mendapatkan gambaran yang jelas mengenai 
persediaan barang dagang yang diterapkan. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan perhitungan atau 
rumus. 
 Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa dalam persediaan juga 
merupakan perkiraan yang bisa menciptakan laba. 
Kunci : Persediaan,laba bersih 
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ABSTRACT 
 
YUNI FAUZIAH RAHMAH. 2012. 8323088352. ANALYSIS OF NET 
INCOME TO SUPPLY THE SARI COLLECTION.Study Program of 
Accounting DIII. Majoring in Accounting. Faculty of Economics. State 
University of Jakarta. 
 
       Scientific work aims to find out about how todecision decisions in 
inventory management for the next period in order to get a clear picture of 
the merchandise inventory is applied. The method used in this research is 
descriptive analysis with the calculation or formula. 
 
From the results of the writing can be seen that the inventory is also an 
estimate that can create profit. 
 
Keywords: Inventories, net income 
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